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REPORT OF THE BOARD
T o  th e  C o m m is s io n e r  o f  E d u c a t io n :
In accordance with the provisions of section 14 of chapter 78 of the 
General Laws, the Board of Free Public Library Commissioners here­
with presents its forty-fourth report, covering the work of the Division 
of Public Libraries for the year ending November 30, 1934.
Sum m ary  of W ork of t h e  D iv isio n  
Libraries visited, advised on library economy, reorganized, etc.. 122
Small libraries given children’s books ...................................... 54
Addresses made by the staff .............................. ....................  31
Meetings and conferences attended...............................................  46
Library positions filled .........................................  16
Libraries using state certificate reading ...................................... 175
Lending libraries: Volumes loaned . . 19,411
(To 286 public' libraries, 51 schools, 19 institutions, 16 CCC 
camps; a gain of 80 libraries)
From the general collection ................................  10,123
From the foreign books collection . . ...............  9,288
The regular routine of visits and aid to public libraries, schools, and 
state institutions; making out of comparative statistics and surveys on 
library standards, appropriations, budgets, salaries; the work of the 
lending libraries, gifts of children’s books, exhibits, talks, conferences, 
library meeting—all these activities were carried on as usual and need 
no enlargement. There were, however, some especially interesting de­
velopments which should not be overlooked.
Several requests have involved detailed surveys and recommendations, 
,as at Lowell, Pittsfield, and Newburyport. In surveying the first two 
libraries the Library Adviser of the Division was associated with Dr. 
Frank P. Hill, formerly librarian at the Brooklyn, N.Y., Public Library. 
In all three libraries the recommendations called for rearrangement of 
stacks, rooms, and furniture resulting in increased book capacity and 
reading space, more facile and efficient service to the public, and better 
working conditions for the staff. In all three libraries, too, the work of 
reconstruction was greatly facilitated by CWA and ERA assistance. In 
Pittsfield and Newburyport the post of librarian was vacant owing to 
the death and resignation respectively of the previous librarians. Acting 
upon strong recommendations by Dr. Hill and the Division the new 
librarians appointed are young, trained men with vision and energy who 
have not only carried-out all the recommendations but have pushed to 
completion ideas of their, own. In Lowell the enthusiasm and hard 
work of the staff accomplished wonders. Among their innovations are 
open stacks and a modern charging system.
A unique piece of reorganization wrork by the Division was accom­
plished in Millville. The Commission appointed by the Governor to 
administer the affairs of this bankrupt town requested the Division to 
make recommendations for improving the library facilities. As a 
result of this and through ERA projects the library space wras doubled 
and new shelving provided, rooms painted, books cleaned, mended and
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cataloged. The children’s collectiott has been placed in the school where 
the pupils can have easy access to it. The teachers are serving as 
librarians while the town is still under state administration. They are 
borrowing freely from the Division lending library.
Other libraries which deserve special commendation for local efforts 
toward improvement and which the Division has materially aided are 
as follows:
S u d b u r y .  Here a plan suggested by the Division for giving better 
service to the branch has resulted in a complete reorganization of the 
entire library system. A non-resident trained librarian was appointed 
temporarily to cover the interim between the resignation of the former 
librarian and the appointment of a satisfactory local person. During 
this interim the catalog was revised by the acting librarian and ERA 
workers under the direction of the Division.
E g r e m o n t .  A difficult situation was overcome and the library was en­
larged, remodeled and reorganized. The newly appointed librarian at­
tended the annual Library Institute at Amherst and is not only carrying 
out ideas suggested there but is in close touch with the Division on all 
problems which arise. The circulation has materially increased and the 
library is decidedly on the up-grade.
F lo r id a . This is one of the smallest towns in the state, at the top of 
the Mohawk Trail. For several years there has been little interest in the 
library but recently the wife of the minister rallied the townspeople, 
then called on the Division to help reorganize the library and plan for 
service to nil parts of the town. As a result the library has been put in 
good condition, books have been sent to the schools, collections are being 
lent from the Division and this small town is equalling some of its larger 
neighbors in service.
S o u th  Y a r m o u th .  Energetic summer residents have raised money and 
purchased an old house to be remodeled for library purposes. The cat­
alog has been revised and the children’s collection classified by the 
Division.
For several years the question of organized regional library service 
has been before the Board of Free Public Library Commissioners. In 
the fall of this year, with Miss Julia Wright Merrill of the American 
Library Association Extension Division and Mr. Charles R. Green of the 
Jones Library, Amherst, visits were made by the Division staff to 
Shutesbury, Pelham, Sunderland and Leverett to consider the possibil­
ity of developing regional service to them from the Amherst library. A 
conference was held with the Chairman of the Jones Library Board and 
an outline of the plan presented. An experiment along this line may be 
undertaken this coming year.
For the third consecutive year story hours arranged by the Division 
were made possible through funds donated by the Massachusetts Lib­
rary Aid Association. This yeafi thirteen small towns benefited. As 
usual, the stories were told by Mr. and Mrs. John Cronan and, again as 
usual, the libraries and schools saw a quickened interest in reading on 
the part of the children.
Again the Woman’s Education Committee has come to the relief of the 
Division’s sadly depleted budget for books and by a gift of $100 from the 
Sohier Fund has made possible additions to the lending collection of 
state certificate reading books.
The 18th annual Institute was held at the State College, Amherst, on 
April 2-4. Only librarians and trustees of small town libraries were 
invited. The registration numbered 84 of whom 32 were guests of the 
Division.
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Cooperation w it h  F ederal A gencies
In addition to the routine work outlined above new duties were under­
taken by the Division staff in connection with the Federal departments 
of CWA, ERA, and CCC camps.
CWA and ERA. L o c a l 'p ro je c ts . A large majority of the libraries in 
the Commonwealth have had help of some sort through their local 
administration boards. Library quarters have been painted and cleaned, 
books repaired, cataloging brought up-to-date, picture collections cat­
aloged and other work carried on according to local conditions. The 
small libraries called on the Division to outline their needs and aid them 
in presenting worthwhile projects to their local administrators. For ex­
ample: The Topsfield library had put in a request for PWA funds to 
supplement money already accumulating for a library building. The 
library needed to be reclassified and recataloged in anticipation of the 
new building and the trustees asked the Division to present a plan 
whereby they could have the help of trained library workers through 
the CWA. As a result, four non-resident trained librarians were assigned 
to the project with local CWA assistants for the mechanical details. 
The preliminary work of planning the entire project as well as of dis­
carding, classifying, teaching book repairing, and installing a new 
charging system, was done by the Division’s field librarians. The Div­
ision also supervised the work until the CWA authorized a trained sup­
ervisor. Thus by the time the new library was built the books were 
ready for removal with no expense to the town except for supplies.
At Gloucester, acting upon recommendations made some years ago by 
the Division, the trustees submitted a CWA project for combining the 
author and title catalogs and making a subject catalog. They too called 
on the Division for help in planning the work. A non-resident trained 
supervisor was recommended and put in charge of eleven CWA and ERA 
local girls. The work was completed in eleven months and is a fine 
accomplishment. Similar projects were planned and executed for Sut­
ton, Harwich, Harwichport, Marshfield, Millville, Spencer, Middleton 
and Sudbury. In order to carry on the work efficiently the Division in­
structed the untrained assistants in cataloging and mending.
In Hamilton help was given in rearranging the entire collection after 
the library had been renovated by ERA funds and also in cataloging 
both at the main library and at the branch. At Millville a plan presented 
to double the capacity of the library was accepted by the ERA and 
workers allowed for revising the cataloging and for book repairing, the 
Division supervising the work.
ERA. S ta t e  p r o je c ts . In October projects were presented to the ERA 
administrator by the Director of the Division for the purpose of assist­
ing trained unemployed librarians through the Division and the State 
Library. The Division’s project was planned to benefit small libraries 
which had been unable to get help through plans presented locally. 
Names of unemployed Massachusetts librarians were obtained from the 
Division’s files of applicants, the library schools, the American Libr­
ary Association, and the Special Libraries Association. Notices were 
sent to all of these librarians and those desiring to apply for this aid 
filled out and returned to the Division the blanks furnished by the ERA. 
These blanks were forwarded to the ERA administrator under whom 
investigations were made. Although several were ruled out whom the 
Division had hoped to employ, fourteen passed and have been working 
under the Division since October. Eleven others are on State Library 
projects.
A very satisfactory piece of work is being accomplished at Randolph, 
where six librarians are revising the library catalog. More than half 
of the non-fiction and the entire juvenile collection have been classified,
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cataloged, numbered, cleaned, shellacked and rearranged. If the pro­
ject is continued all of the non-fiction will be completed.
The following libraries have benefited to some extent by this State 
ERA project: Middleton, Norfolk, Rochester, Assonet, Bellingham, 
Millville, Wellfleet, Byfield, Agawam, Berkley, Hyannis, Essex and 
Norfolk Agricultural Schools, and the Metropolitan State Hospital. The 
work has included classifying, cataloging, book repairing, filing, the 
making of posters and scrap books, the renumbering, cleaning and 
shellacking of hooks. In one library a program for Book Week was 
carried out including a story hour. In another historical research has 
brought together valuable material in a typewritten document of his­
torical events not available in any other form.
A trained hospital librarian is building up the, library service in the 
Metropolitan State Hospital. This library, started by the Occupational 
Therapy Department under the direction of the Division, has moved into 
new quarters and under this trained librarian more intensive work with 
patients and employees is being carried on.
Wherever possible work on these ERA projects has Been done in the 
libraries but as no money is available for transporation some of it has 
been replanned and carried on at the State House.
C C C  c a m p s . As stated in the Division’s Annual Report for 1933, aid 
in the way of gifts of books from public libraries of the state and loans 
from the Division was already under way. The appointment early in 1934 
of an educational director for each camp under the supervision of the 
Corps Area Civilian Adviser for Education for New England with 
headquarters in Boston gave a great impetus not only to the demand for 
more recreational books, but for books through which the exceptional 
men could study up on their own trades or hobbies or learn new ones. 
Informal conferences held all through the year by the Corps Adviser and 
his assistant with the, staff of the Division led to suggestions of lists for 
purchase under the Federal government, library publicity to be used in 
camps and the use of other professional tools, as well as a greatly 
augmented number of loans from the Division’s Lending Library. Dur­
ing the year 340 volumes were lent to 16 CCC camps. Many of the 
educational advisers have visited the Division office and chosen books 
directly from the shelves, as well as obtained lists, suggestions for 
posters and signs and other library material.
A rapid survey of the books asked for shpws that they include such 
diverse subjects as French, English grammar, “first aid”, electrical 
engineering, forestry, poultry and bee-keeping, architectural draught­
ing, mechanics of aviation, steamfitting, plumbing, all sorts of handi­
crafts, radio repairing, staging amateur theatricals, show card writing, 
lettering, photography, air-conditioning, anatomy, road building.
T h e  L ib r a r y  P la n n in g  B o a r d  o f  M a s s a c h u s e t ts . This is another im­
portant “extra” in which the Division is closely concerned. These 
library planning boards are a nation-wide movement inaugurated by the 
American Library Association to consider and outline in each state the 
future needs of library service.
Following the suggestion of the President of the Association for the 
general organization of these Boards, in this Commonwealth the Presi­
dent of the Massachusetts Library Club was appointed President and the 
Library Adviser of the State Division of Public Libraries was made 
Secretary The Board itself is composed of twenty members: eight 
librarians of public libraries; three librarians representing a state 
teachers college, a university, and a newspaper; the State Librarian, a 
library trustee,’ two supervisors of large library departments; the 
Deputy Commissioner of Education, the Director of the State Division 
of University Extension, the Library Adviser of the State Division 
o f  Public Libraries; the presidents of the League of Women Voters and 
cf the Twentieth Century Adult Education Center.
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In planning its objectives the Board purposes to build upon the 
foundations laid by the Division of Public Libraries and to submit for 
its consideration all plans proposed, since upon the Division rests the 
responsibility of increasing the efficiency of operation in the libraries 
of the state and of extending the usefulness of their service to the 
public.
These are the objectives as outlined:
1. Improvement of library service through the requirement that those 
entering it shall qualify according to professional standards for the 
position sought.
2. Survey (with recommendations) of possibilities offered by the 
regional library plan.
3. Stimulation of lay interest in the opportunities offered and the 
adequate financial support needed by public libraries.
4. Encouragement of a closer acquaintance on the part of library 
trustees with the enlarged responsibilities libraries must accept.
5. Further development of school libraries.
Plans for accomplishing these objectives are being worked out by five 
special committees — on Certification, Regional Libraries, Publicity, 
Trustees, and School Libraries. Completed to date are the first draft 
of a certification plan and a successful publicity campaign. This cam­
paign was started by His Excellency Governor Joseph B. Ely’s proclama­
tion of “Library Week” October 21 to 27. Approximately three hundred 
articles on the history and work of libraries appeared during this week, 
exhibits were arranged, book contests carried on, a series of radio 
broadcasts over Station WEEI inaugurated, and talks on the national and 
state plans given in different parts of the state. This organized publi­
city has noticeably stimulated public interest in libraries.
The activities of the Library Planning Board should strengthen the 
work of the Division through co-ordination of and cooperation with 
library clubs and other state organizations interested in educational 
extension service.
F in a n c ia l  Sta tem en t
Commonwealth of Massachusetts in account with the Board of Free 
Public Library Commissioners
Dec. 1, 1933 to Nov. 30, 1934.
A p p r o p r ia t io n
Personal Services  $10,317 00
Expenses ............................................   10,000 00
Balance brought forward 6 95
Total ................................................................   $20,323 95
E x p e n d i tu r e s
Personal services ..............   10,316 40
Book and periodicals, (gifts to small libraries),
pamphlets and lists ...........................................  $1,637 54
Books for lending libraries ....................  1,386 08
Binding ...................................................................  319 45
Organization work with small libraries .............  3,547 18
Traveling expenses............................................... 1,671 96
Printing .................................................................. 129 93
Express and postage............................................... 529 81
Office supplies and fu rn itu re ................................ 362 15
Clippings, telegraph and telephone ....................  127 54
Miscellany .............................................................. 283 61
—-----------  9,995 25
Total ................................................................ $20,311 65
Unexpended balance............................................... 12 30
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APPENDIX I
The P ublic Libraries of Massachusetts in 1934.
Conditions in the libraries remain much the same as for the past two 
years except that there is no longer such an abnormal drain on then- 
resources either in books or service. Indeed, many of the libraries 
report decreased circulation—which, however, is in most instances still 
above their 1930 figures. In some cases it is due to reopened factories 
or the moving away from the city or state of unemployed mill operatives 
and other borrowers of the early “depression” days, but mainly the 
cause seems to be lack of sufficient books due to drastic cuts in the 
book budgets. Apropos of this theory, consider the following excerpt 
from a newspaper editorial on a New York city library whose expenses 
and service had been seriously curtailed: “The Mayor and his cabinet 
have accepted the premise that it is uneconomical to let an institution 
fall too far behind because of the depression, and the 1935 allocation is 
such as to permit that institution to retrieve some of its unfortunate 
losses in equipment and operation during the last two or three years. 
Obviously this is not extravagance, but straight sense.”
That the trustees of our Massachusetts libraries are fully alive to 
the situation here but are also public spirited enough to see both sides 
of the question is evinced by this paragraph from a letter to the Divi­
sion: “My zeal for pushing forward the welfare of the library has not 
in any way diminished, but it has been tempered by the serious financial 
situation that faces my town. Year by year I hope to see better working 
conditions in the Library, higher salaries to our Library Staff, and a 
substantial increase in our budget for the purchase of books.”
It is true that many of our libraries have suffered severely from too 
drastic cuts, but it is also true that through the inter-library loan 
system and the lending library of the state Division of Public Libraries 
nearly every real need in the book line has been met on request.
Library buildings, new or remodelled: N e w to n , Boys and Girls House, 
remodelled from an old house as a CWA project. C o n c o rd , main library 
entirely remodelled and new front added. T o p s fie ld , new building costing 
about §35,000; $9,500 from Federal Government as a PWA project. 
W a te r to w n , addition and alteration to main library under PWA; cost ap­
proximately $35,000, of which the Government pays. 30 per cent. G a r d ­
n er , West branch moved and remodelled. W a lp o le , building in East Wal­
pole purchased and remodelled as East Walpole branch library. R o w e ,  
new building under construction; on Old Home Day a former resident of­
fered to give $1,000 to supplement funds long accumulating; the site was 
donated by a trustee. P i t t s f ie ld , the interior of the library was reno­
vated—in fact much of it remodelled—as an ERA project. Funds 
amounting to $6,700 were appropriated, of which $5,300 was for labor 
costs, paying for the work of approximately 62 laborers and artisans. 
About $1,400 was expended for typists, pasters, and clerical workers. 
In all, between 85 and 90 extra workers were employed. The library was 
closed for five weeks.
Two libraries, Methuen and Littleton, celebrated 50th anniversaries.
A unique activity devised by the librarian of the Frederick Sargent 
Huntington library in the little hill town of Worthington deserves a 
special note. For two years the librarian has carried on an extremely 
successful music appreciation hour in the library in cooperation with 
the school supervisor of music. The children are invited to the library 
to listen to the N B. C. Music Hour conducted by Walter Damrosch, 
the library furnishing the radio and notebooks for the children. An 
exhibit shows pictures of the N. B. C. Symphony Orchestra and of 
com posers whose works are included in the program. The pupils make 
their own interpretations in their notebooks after listening to the music. 
At the close of the season all notebooks are exhibited in the library.
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APPENDIX II
STATISTICS OF FREE PUBLIC
N ote— T he fo llow ing  s ta t is t ic s  cover th e  y e a r  1934. N am es of tow ns in  p a re n th e s e s  denote 
postoffice add resses.
P opu la tion
L i b r a r y L ibrarian 1930 Valuation
1 A b in g to n  P . L. Id a  M cK enney 5,872 5,538,725
2 No. A b in g to n  P . L. A lice A rno ld — —
3 A cton  M em . L. A r th u r  F . D avis 2.482 3,789,110
4 ♦So. A cton  : Im p ro v . A ssoc. M rs. In a  L. M ilbery — —
5 W . A c to n : C itize n s ’ A ssoc. M rs. Id a  M. Costello — —
6 A c u s h n e t: R ussell M .L. ( R F D  N .B e d fo rd ) E m m a L . W h ite 4,092 3,488,871
7 A dam s F . L. . . . . . I re n e  M. P o ir ie r 12,697 10,794,500
8 A g aw am  C e n te r  L . M rs. A r th u r  R u d m an 7,095 9.384,744
9 A lfo rd  F . T . L . (R F D  G t. B a r r in g to n ) M rs. R achel E . P loss 200 273,459
10 A m esb u ry  P . L . M a rg u e rite  M errill 11,899 9,406,322
11 A m h e rs t:  Jo n e s  L. C harles  R . G reen 5,888 9,334,829
12 A n d o v e r : M em . H all L. . E d n a  A. B row n 9,969 16,051,458
13 A r l in g to n : R obbins L. . . . M rs. L u c in d a  F . Spofford 36,094 60.943,850
14 A s h b u rn h a m : S tevens  P . L. M rs. E ve lyn  L. C randa ll 2,079 1,539,897
15 A shby  P . L . . M rs. L. E . F re n c h 982 1,032,818
16 A sh fie ld : B eld ing  M em . L. M rs. M ay G. Boice 860 1,094,349
17 A sh lan d  F . P . L. . M rs. G race  S. B rag g 2,397 2,629,080
18 A tho l P. L. . . . G ladys C. G reene 10,677 10,754,905
19 A t t l e b o r o : J o se p h  L. S w eet M em . L. E . L ucile  P a lm e r 21,769 25,292,225
20 A u b u rn  : M e rr ia m  P . L. M ona A dshead 6,147 5,967,600
21 A von F . P . L. M rs. C elia  J .  D am on 2,414 1,825,900
22 A y er P . L. M rs. J e n n ie  M. M cLean 3,060 3,582,650
23 B a rn s ta b le : S tu rg is  L . . E liza b e th  C. N ye 7,271 28,767,420
24 C e n te rv il le : P . L . A ssoc. . M rs. N elson  B ea rse — _
25 C o tu i t:  P . L. O liv ia  M. P h in n e y  . — —
26 H y a n n is :  F . P . L. M rs. S . A. H inck ley _
27 ♦ M arstons  M ills P . L . . M rs. Jo h n  C olem an _
28 O s te rv il le : P . L. K a th e rin e  E . H inck ley  . _
29 *W. B a rn s ta b le : W helden M em . L. M rs. H a ro ld  W eeks __
30 B a rre  T ow n  L. M arion  J .  H e rb e r t 3,510 2,731,991
31 ♦B ecket A th en e u m  . H . F a n n ie  P re n tic e 672 859,633
32 B edford  F . P . L .................................................. C la ra  H . H a rtw e ll 2,603 2.891,841
33 B elchertow n  : C lapp  M em . L. M rs. D oris  S. S qu ires 3,139 1,459,910
34 B ellin g h am  F . P . L. M rs. M arie  P . Cooke 3,189 2.367,208
35 B elm on t P . L. L ucy  D. L u a rd 21,748 49,436,660
36 B erk ley  P . L . (R F D  T a u n to n ) M rs. F lo ren c e  N . W illiam s 1.120 858,073
37 B erlin  F . P . L. E th e l M. G. S aw y er 1,075 1,036.679
38 B e rn a rd s to n  : C u sh m an  L. M rs. W illiam  A. Boyle . S93 828,235
39 B e v e r l y  P . L. M a rjo r ie  H . S ta n to n 25.086 43,655,625
40 B il le r ic a : B e n n e tt P . L. M rs. M ary  A. B. Snell . 5,880 8,961,136
41 ♦B lackstone  F . P . L. J o h n  L. M cE n tee 4.674 2,274.906
42 B la n d fo rd : P o r te r  M em  L. M rs. F . E . d eB ra a l 545 793.607
43 B olton P . L. . M rs. R ic h a rd  N o u rse 764 1,099,715
44 B o s t o n  P . L. M ilton  E . Lord 781,188 1,683,500.000
45 ♦ B o u rn e : J o n a th a n  B o u rn e  P . L . . M rs. W . C. M cD erm o tt 2,895 9,539,085
46 B oxborough  F . P . L . (R F D  W . A cto n ) M rs. M abel P . R obb in s  . 312 390.937
47 B oxfo rd  P . L. B e rth a  P erley 652 1,146,59348 W . B oxford  : C a th e r in e  In g a lls  M em . L. N ellie Spofford
49 B oylston P. L. . G eorge L . W rig h t 1,097 929.643
50 B ra in t r e e :  T h a y e r  P . L . (So. B ra in tre e ) A lice H olbrook 15,712 25,497,100
51 B re w s te r :  L a d ie s ’ L . A ssoc. . M rs. S te w a r t  K eith 769 2,207,919
52 B rid g e w a te r  P . L. E d ith  M. A m es 9.055 5,238,763
53 B rim field  P . L. M a rg a re t E . D unsm ore  . S84 921.21054 B r o c k t o n  P . L. H a r la n d  H . C a rp e n te r 63,797 76,214.875
55 B ro o k fie ld : M errick  P . L. H a r r ie t  R . B lodge tt 1,352 L288,0So
56 B rook line  P . L. L ou isa  M. H ooper 47,490 163,032,00057 B uck land  F . P . L. . M rs. G race  E . Gould 1,497 2 593.06158 B u rlin g to n  F . P . L. (R F D  W o b u rn ) M rs. N e ttie  R. F o s te r 1,722 2,379,09959 C a m b r i d g e  P . L. T h o m as  J .  S u llivan 113,643 182.881.40060 C an to n  P . L. M rs. R ose S. H olm es 5.816 8,365.130
• N o re p o r t .
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A P P E N D I X  II
LIBRARIES IX MASSACHUSETTS
B ranches. Deposits. Hoursopen per Circulation, Week. MunicipalAppropriation Total Income.
BooksandPeriodicals.
SalariesandServices.0 0 10 % 31.235 $3.011 15 $3,011 15 $344 25 $891 0015 34.202 2.180 73 2.510 73 400 00 972 005 15 15.480 1,000 00 1,345 38 545 38 150 00
0 0 i y2 - 210 42 210 42 71 78 52 00
1 0 il 26.497 618 39 2,203 10 351 22 628 701 42 92,940 7.000 00 9,091 05 2,183 12 3,472 060 0 18 23.782 575 38 1,741 46 137 88 574 920 0 6 — 60 00 60 00 ___ 50 000 0 37 60.734 5,042 29 6,490 24 637 51 2,908 00
2 9 66 118,397 none 22,360 90 2,873 06 11,119 971 11 84.681 8.104 11 11,371 11 1,535 76 6,130 002 129 66 323,993 26,802 80 27,856 09 5,073 26 15,443 741 18 20.108 800 00 1.098 42 546 38 450 000 0 10 Mi 12,651 600 00 765 94 264 03 200 00
0 0 15 7,840 none 2,391 21 268 92 300 000 0 21 17,217 1,500 00 1,500 00 370 00 536 400 5 60 83,915 5,600 00 5,600 00 991 63 3,001 514 8 69 136.311 19,356 65 26,819 18 3,520 08 9,095 760 1 15 31,678 2,200 00 2,430 43 779 94 969 07
0 0 6% 22,186 767 87 767 87 310 36 442 000 0 21 15,917 1,700 00 1,777 45 309 35 625 00Ô 13 4,385 75 00 1,806 55 179 47Rent4-315 000 0 7 6,300 125 00 345 00 125 00 250 000 0 12 11,706 150 00 1,420 59 246 00 420 00
0 0 22 29,767 300 00 1,598 12 251 77 591 40
0 0 16 15,783 175 00 1.339 73 215 00 960 000 0 3 2,475 75 00 295 62 88 23 52 0019 34 38,034 1,925 00 4,313 43 799 61 1,921 00
0 0 15 18,044 500 00 1,370 71 634 47 400 000 5 9M. 13,195 598 52 998 52 280 15 330 702 1 6% 22,334 650 00 650 00 180 00 247 002 8 58 193,530 20,150 00 20,150 00 4,742 66 10,133 94
0 0 6 5,544 500 00 533 47 79 11 147 050 0 8 12,366 895 22 1,137 68 442 00 231 000 3 6 17,496 none 662 16 255 50 240 001 15 72 316,700 31,968 68 37,858 37 9,341 83 15,894 700 8 18 38,215 1,000 00 2,354 18 601 28 610 78
1 12 7% 10,322 200 00 636 09 112 77 315 500 0 9 5,703 770 68 850 30 203 74 251 2534 321 86 5,194,351 1,099,984 00 1,126,290 00 117,148 99 821,974 51
0 4 5% 3,539 103 17 108 46 46 38 50 00
0 1 2 2,549 194 45 327 54 161 89 50 00
0 0 10 2,643 70 97 327 04 72 30 19 500 1 14 12,229 908 45 1,260 96 301 88 498 15
2 0 48 164,453 10,803 00 12,474 15 3,716 72 5,369 30
0 0 6 8,247 500 00 785 07 195 18 290 00
0 17 30 65,646 4,550 00 4.550 00 1.098 59 1,064 50
0 0 9 8,234 592 77 1,217 97 168 53 313 00
2 109 78 453,167 40,687 52 48,742 52 9,107 45 22,426 19
0 0 27 19,027 1,250 00 1,789 35 445 74 653 25
3 184 82 465,633 66,251 00 68,605 08 12,381 39 41,278 980 0 7% 2,739 350 00 412 87 81 00 202 000 0 16 5,129 550 00 585 00 — 300 00
6 27 77 665,535 79,179 00 79,179 00 8,000 00 55,520 00
0 3 42 61,884 4.500 00 4,500 00 841 47 2.000 00
1
2
34
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
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Statistics  of F ree P ublic  L ibraries
Population
L i b r a r y L ibrarian . 1 9 3 0 . V aluation .
6 1 C a r l is le : G leason F. P . L. M rs. M ary  A. G reen 5 6 9 1 , 0 4 4 ,2 4 2
6 2 C arv e r  P . L. M rs. M yrtle  L . A tw ood . 1 ,3 8 1 3 ,0 1 9 .0 6 5
6 3 *C h arlem o n t F . T ow n L. M rs. W a lte r  H . S m ith 8 1 6 9 6 4 , 0 7 3
64 C h arlto n  F . P . L. M rs. E llen  M. R obb ins 2 , 1 5 4 1 , 7 3 7 .7 0 7
6 5 C h a th a m : E ld red g e  P . L. E d n a  M. H a rd y 1 , 9 3 1 5 ,7 7 0 ,8 3 0
66 So. C h a th a m : P ilg r im  L. A. E liza b e th  C row ell __ _
6 7 C h e lm sfo rd : A dam s L . . M rs. Ida  A. J e f ts 7 , 0 2 2 6 ,6 8 9 ,6 2 0
68 No. C helm sfo rd  P. L. M rs. E v a  M. W heeler — —
69 ♦ C h e l s e a  P. L. . . E s th e r  C. Jo h n so n 4 5 , 8 1 6 4 7 , 7 3 7 ,2 0 0
7 0 C hesh ire  L. A ssoc. M rs. F red  L . W ood 1 ,6 9 7 1 , 1 5 3 ,4 3 2
7 1 C h e s te r :  H am ilto n  M em. L. M rs. M aria  L. R ip ley 1 ,4 6 4 1 .2 8 0 .3 1 0
7 2 C hesterfield  T . L. (R F D  W illiam sb u rg ) M ary  E a s tm a n 4 2 0 5 4 6 ,5 9 8
7 3 C h i c o p e e  P . L. A n n e  A. S m ith 4 3 ,9 3 0 4 2 ,3 1 7 ,4 4 0
7 4 C h ilm ark  F . P . L. M rs. A m y L. W est 2 5 2 6 6 8 ,8 2 0
7 5 ♦ C lark sb u rg  T . L . (R F D  N o. A d am s) C h r is tin e  M cL aren 1 , 2 9 6 7 0 0 , 2 5 6
7 6 C lin to n : Bigelow  F . P . L. H elen  A. T h isse ll 1 2 ,8 1 7 1 1 . 0 2 8 .2 5 8
7 7 C o h a s s e t : P au l P r a t t  M em . L. C h a rlo tte  T ow er 3 , 0 8 3 1 0 , 3 9 5 ,3 3 1
7 8 ♦ N a n ta sk e t L. (N o . C ohasse t) M y riam  M uirhead — —
7 9 C o lra in : G risw old M em . L. B e rth a  L. Read 1 ,3 9 1 1 , 2 3 0 ,2 7 0
8 0 C oncord  F . P . L. S a ra h  R. B a r t le t t  . 7 ,4 7 7 9 , 6 4 0 ,2 8 5
8 1 C o n w ay : F ield  M em . L. M rs. L ulu  M. R a lston 9 0 0 8 9 6 ,0 7 8
8 2 C u m m in g to n : B ry a n t F . L. M rs. A le th a  H . M orey 5 3 1 4 9 0 ,0 0 0
. 8 3 D alton  F . P . L. M arjo r ie  H . M artin 4 . 2 2 0 5 ,7 1 5 ,2 1 2
8 4 D ana F . P . L. N ellie I. S h a ttu ck 5 0 5 4 9 0 ,2 9 1
8 5 ♦No. D a n a : F . P . L. G race  A. H ask in s — —
8 6 D a n v e rs : P eabody  In s t .  L. B essie P . R opes 1 2 ,5 9 7 1 1 . 9 8 3 ,3 2 5
8 7 D artm o u th  F . P . L. E m m a A. S h e r r a t t  . 8 ,7 7 8 1 1 ,6 9 3 ,3 2 5
8 8 N o. D artm o u th  P . L. A lice W . Gidley —
8 9 So. D a r tm o u th : S o u th w o rth  L. . M rs. A lice D. M yers __ —
9 0 D edham  P . L. A n n a  P . R olland 1 5 ,1 3 6 2 5 , 1 0 3 ,1 5 0
9 1 D eerfie ld : D ick inson  L. M rs. J e a n n ie  D o g g e tt 2 , 8 8 2 4 , 2 4 4 ,3 1 1
9 2 So. D eerfie ld : T ilto n  L. M rs. E llen  S. B illings __ __
9 3 ♦D ennis M em . L. Assoc. M rs. B. C. H all 1 , 8 2 9 3 . 4 8 7 ,2 9 3
9 4 E. D e n n is : Jaco b  S ears  M em . L. M rs. B. N. K elley _ __
9 5 So. D e n n is : F . P . L. A ssoc. M rs. B en j. F . S ears — —
9 6 W . D e n n is : F . P . L. M rs. L ouise J .  D a rlin g _ __
9 7 D igh ton  P . L. M rs. Rose E . P a lm e r 3 , 1 4 7 3 ,2 9 7 ,1 2 3
9 8
9 9
D o u g las : S im on  F a irfie ld  P . L. (E a s t  
D oug las) . . . . .  
D over T ow n L.
R osalie  E . W illiam s 
M rs. G race W . M oore, A tg .
2 . 1 9 5
1 .1 9 5
1 . 7 9 9 ,9 3 0
3 , 7 5 8 ,4 3 9
1 0 0 ♦ D ra c u t: M oses G reely  P a rk e r  M em. L. M rs. F red e ric k  A . C o tte r 6 , 9 1 2 4 , 0 1 7 ,8 1 5
1 0 1 D udley : F . P . L. (W e b s te r) M rs. E v a  W . L a ch an ce  . 4 , 2 6 5 3 ,1 2 1 ,5 3 0
1 0 2 D unstab le  F . P . L. M rs. L izzie A. S w allow  . 3 8 4 4 5 6 , 0 0 3
1 0 3 ♦D uxbury  F . L. F is h e r  A m es 1 ,6 9 6 7 . 1 5 1 ,9 0 7
1 0 4 E a s t B r id g e w a te r  P. L. M rs. G eorge A. C h an d le r 3 , 5 9 1 4 . 5 8 3 ,0 2 9
1 0 5 E a s t  B rookfield P . L. M rs. A n n ie  R . H ayes 9 2 6 1 , 1 2 4 ,8 0 0
1 0 6 E a s t  L ongm eadow  P . L. M abel M. E llis 3 , 3 2 7 3 , 7 9 1 ,1 9 5
1 0 7 E a s th a m  P. L. M rs. B lanche A. K eefe . 5 4 3 1 , 1 9 3 ,9 0 0
1 0 8 E a s th a m p to n  P . L. Assoc. E m m a H . P a rso n s 1 1 , 3 2 3 1 0 , 9 4 7 ,8 4 4
1 0 9 E a s to n :  A m es F . L. (N o . E a s to n ) M ary  L . L a m p re y 5 , 2 9 8 5 .1 0 8 ,1 5 0
1 1 0 E d g a rto w n  F . P . L. M rs. L . L. W im p en n ey  . 1 ,2 7 6 3 ,9 3 9 ,5 7 0
1 1 1 E g re m o n t F . P . L . (So. E g re m o n t) M adeleine F. D u tch e r 5 1 3 9 1 4 , 3 7 5
1 1 2 Enfield  L. A ssoc. . . . M rs. C harles  N . D ow ning 4 9 7 5 9 0 , 2 7 0
1 1 3 E rv in g  F . P . L. M rs. L. L. W . B row n 1 ,2 6 3 1 . 9 1 2 ,3 9 6
1 1 4 E s s e x : T. O. H . P . B u rn h am  P . L. F ra n c e s  S. Low e 1 , 4 6 5 1 , 6 6 6 ,5 0 7
1 1 5 E v e r e t t : F re d e ric k  E . P a r l in  M em. L. G eo rg ia  W . R a th b o n e 4 8 , 4 2 4 7 4 , 3 2 0 ,7 0 0
1 1 6 S h u te  M em . L. M rs. G. S. M cA dam _
1 1 7 F a irh a v e n  : M illicen t L. A vis M. P illsb u ry 1 0 . 9 5 1 1 1 ,3 3 9 ,1 5 0
1 1 8 F a l l  R i v e r  P .  L . M a rjo r ie  W e therbee 1 1 5 , 2 7 4 1 0 8 . 9 9 5 ,5 0 0
1 1 9 F a lm o u th  F . P . L. Cecelia L. B ow erm an 4 . 8 2 1 2 1 , 6 3 1 .5 0 6
1 2 0 N o. F a lm o u th : L. M rs. M abelle L . S h a ttu c k —
1 2 1 W est F a lm o u th  : L. A lb e rt S. B ow erm an _ __
1 2 2 W oods H o le : F . P . L. M rs. G a rd n e r  H an d y _ ___
1 2 3 F i t c h b u r g  P . L. G eorge E . N u ttin g 4 0 , 9 6 2 5 0 ,9 2 8 ,3 5 0
1 2 4 * ♦ F lo rid a  F . P . L. (D ru ry ) M rs C harles 1. O ste rh o u t 3 0 7 1 ,4 0 9 ,4 9 7
1 2 5 Foxbox*ough: Boyden P . L . Id a  F . C a rp e n te r 5 , 3 4 7 5 , 5 9 4 ,1 7 1
1 2 6 F ra m in g h a m  T ow n L. E d ith  B. H aves 2 2 , 2 1 0 3 3 . 8 1 6 .9 0 2
1 2 7 F ra n k lin  L. Assoc. M iss M. R. D anie ls 7 .0 2 S 8 , 7 6 1 . 0 1 0
1 2 8 ♦ F re e to w n : G. H . H a th a w a y  L. (A sso n e t) M rs. H. D. D ana 1 ,6 5 8 1 , 4 4 3 .4 7 0
1 2 9 E . F re e to w n : L. M rs. R achel A. A llen
1 3 0 G a r d n e r  : Levi H ayw ood M em . L. B a rb a ra  H . S m ith 1 9 ,3 9 9 2 1 , 5 8 3 .6 4 4
* N o re p o r t .  ** R e p o rt fo r  4 m o n th s , S ept.-D ec.
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in Massachusetts—C o n t i n u e d .
Branches.
H ours
—
Books Salaries
D eposita . open per 
W eek.
C ircu lation . M un ic ipa l T o ta l Incom e. and and
A ppropriatim i Periodicals. Services.
0 0 4M» 6.416 400 00 498 80 173 8 8 130 00 61
0 2 7 5.820 623 6 6 695 6 6 228 95 2 0 0  0 0 62
0 0 13 Mi 6.907 375 00 494 00 135 8 6 258 00 64
0 0 16% IS .308 1 .0 0 0  0 0 2,157 14 230 6 6 676 00 65
6 6
0 0 IS 18.742 2 .0 0 0  0 0 2 ,0 0 0  0 0 700 00 500 00 67
0 0 5 17.499 1 .2 0 0  0 0 1,290 17 484 34 484 63 6 8
69
0 0 9 Mi 11.609 346 10 491 10 225 70 2 0 0  0 0 70
2 0 1 1 12.480 none 919 76 334 48 505 00 71
1 0 1 % 3.435 226 40 226 40 158 98 55 00 72
4 — 4S 241.243 17.267 18 17,470 97 1,431 14 10.248 79 73
0 0 7 5.406 1 0 0  0 0 1 0 0  0 0 — 75 00 74
75
0 0 3S 83.982 10,115 14 10,115 14 512 58 5,462 00 76
1 0 39 39.488 4.800 00 8,196 33 1,713 51 2,790 35 77
78
0 7 9 9.589 300 00 968 31 255 42 150 00 79
1 0 72 103.067 11.413 72 13,169 96 3,376 90 8,550 08 80
0 3 33 10.808 n one 3,271 35 176 83 8 6 6  50 81
0 — — — 175 00 175 00 77 22 R e n t & fa rm 82
0 1 36 58,661 2,134 97 4,493 38 1,075 10 2,556 14 83
0 0 3 1,871 181 24 181 24 110 04 65 00 84
85
0 6 46 79,470 4,000 00 10,199 47 1,504 00 4,312 90 8 6
0 0 4 5,713 525 00 525 00 299 42 104 55 87
0 3 8% 14.577 850 00 850 00 350 25 370 00 8 8
0 1 0 34 34.141 2,025 75 2,309 22 577 30 1 ,2 0 0  0 0 89
2 1 0 42 145,601 15,916 77 16,657 72 3,207 53 7,751 69 90
0 0 8 10.570 250 00 864 33 421 08 261 70 91
0 2 1 1 24,898 1,658 08 2,653 30 472 63 429 10 92
93
0 0 2  V» 2.493 150 00 548 70 207 81 60 0 0 94
0 0 2 1,076 150 00 163 15 14 25 39 00 95
0 0 2 6,535 150 00 441 34 318 78 150 00 96
0 7 14 30.166 1,435 00 1,435 00 515 52 490 64 97
0 9 28 y2 24,580 1,620 34 2,032 80 313 61 798 00 98
0 0 2 0 12,278 1,080 0 0 1,185 73 574 48 478 00 99
1 0 0
0 0 1 1 21.775 1,340 00 1,340 00 532 00 457 00 1 0 1
0 1 8 5,162 none 907 14 378 13 250 00 1 0 2
103
0 38 24 57,400 3,714 48 4,194 64 687 63 2,424 65 104
1 0 9 17,254 800 0 0 800 0 0 237 46 348 00 105
0 1 7 21,932 600 0 0 600 0 0 250 93 251 75 106
0 0 1 1 8,647 87 40 747 40 2 0 2  0 0 265 90 107
0 40 54 92,701 5,000 00 6,599 08 1,356 50 3,397 74 108
0 — 36 28,895 none 5,276 21 582 62 f 2,139 05 109
) P lu s  R e n t
0 0 15 20,616 1,750 00 1,750 00 507 26 585 00 1 1 0
0 3 6 3,469 150 00 150 00 53 22 95 25 1 1 1
0 3 5 12,872 248 00 568 78 201 13 225 00 1 1 2
1 0 4 14,560 640 00 640 00 582 71 300 00 113
0 0 8 13,907 none 1,242 6 6 309 10 324 35 114
0 2 6 6 219,698 21,627 6 6 40,011 32 2,753 28 12,439 93 115
0 4 48 86,627 10,856 00 10,856 00 2,197 73 5,850 00 116
3 58 84 123,825 none 16,467 25 2,851 09 6,708 10 117
0 5 72 399,636 40,621 64 43,339 60 7,221 97 23,681 12 118
0 19 30 38.776 3,972 60 4,530 54 490 99 1,760 75 119
0 0 5 5,231 250 00 250 00 118 0 0 1 0 0  0 0 1 2 0
0 0 4 2,487 250 00 592 34 155 32 1 2 2  0 0 1 2 1
0 0 6 10,947 250 00 1,090 12 238 21 263 00 1 2 2
0 62 72 % 173,706 14,241 81 16,184 58 4,274 6 6 8,694 8 8 123
0 2 2 326 1 0 0  0 0 1 0 0  0 0 — 28 0 0 124
0 3 28 30,532 2,306 00 2,466 00 461 6 8 1,267 35 125
4 32 63 191,314 18,980 63 20,844 23 3,169 84 13,815 80 126
0 0 33 14,964 1,500 00 1,901 03 594 00 1,140 00 127
128
0 4 36 — 150 00 150 00 124 00 26 0 0 129
2 47 48 150,081 1 0 , 0 0 0  0 0 12,936 06 2,743 62 5,412 95 130
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Statistics op Free P ublic Libraries
L i b r a r y .
131
132
133
134
135
G ay H ead  P . L.
G eorgetow n : P eabody  L.
G ill: S la te  M em . L . (R F D  T u rn e rs  F a lls)  
G l o u c e s t e r : S aw y er F . P . L .
M a g n o lia : L . A ssoc. .
L ib rarian .
P opu la tion
1930.
136
137
138
139
140
G oshen F . P . L.
Gosnold F . P . L. (C u tty h u n k )  
G ra f to n  F . P . L. .
G ran b y  F . P . L.
G ran v ille  P . L.
141
142
143
144
145
*G ranv ille  C en te r  : L. A ssoc.
G re a t B a rr in g to n  : M ason M em . L.
H o u sa to n ic  : R am sde ll P . L. 
G reenfield  P . L.
^G reenw ich P . L. (G reen w ich  V illag e)
M rs. R u th  L . J e ffe rs  
M rs. P e a r l  A. Poole 
M rs. A lice G. B lake 
E d n a  P h illip s
J e a n  Cook, A ss t. L ib ’n
161
1,853
983
24,204
H ubbel A llen
M rs. K a th e rin e  J .  S te tso n  
N ellie  J .  A in sw o rth  
M rs. H o m er C. T ay lo r 
M rs. M able R . H e n ry
M rs. M ary  E . B a rn a rd  
J e n n ie  K. T hom pson  
H elen  C. B row n 
M ay A shley  
M rs. L a u ra  E . K eith
146
147
148
149
150
G ro ton  P . L.
G roveland  : L an g ley -A d am s L. 
H ad ley  F . L.
H a lifa x  : H olm es P . L . . 
H am ilto n  F . P . L. .
E m m a  F . Blood 
M rs. J .  B. W ood 
G race  A. C ro sie r 
M rs. H ild a  T hom as 
M rs. L yd ia  L. H a ra d e n
151
152
153
154
155
161
162
163
164
165
H am p d e n  F . P . L.
'H a n c o c k : T a y lo r M em . L. 
H a n o v e r :  J o h n  C u r tis  P . L. 
C en tre )
H an so n  F . P . L.
H a rd w ic k : P a ig e  M em . L.
. M rs. H azel M. B urle igh  
M rs. A. B. M cSorley
(H a n o v e r
. M rs. B e rn a rd  S te tson  
. M rs. R u th  M. Colby 
. N e tt ie  C. B ridges
156
157
158
159
160
G ilbertv ille  : P . L. 
H a rv a rd  P . L.
H arw ich  : B rooks F . L. 
H a rw ic h p o r t L.
W e st H a rw ich  : C hase L.
M ary  P . Colvin 
A lice I. M andell 
S u sa n  L. U nderw ood  
. M rs. A. H . M atson 
M ary  D. H en tz
H atfie ld  P . L.
H a v e r h i l l  P . L.
H aw ley  F . P . L . (R F D  C h a rlem o n t) 
H e a th  F . P . L.
H in g h a m  P . L . (H in g h a m  C en tre )
M rs. D avid  M ullany  
D onald  K. C am pbell 
M rs. C a rr ie  Gould 
M rs. H o m er S. T a n n e r  
M rs. H elen  E . Bell .
166
167
168
169
170
H in sd a le  P . L.
H olbrook  P . L.
H olden : G ale F . L.
H olland  F . P . L. (R F D  S o u th b rid g e ) 
H o llis ton  P . L.
M rs. C ora  Lovell 
M rs. G race  E . W h ite  
M rs. M. A ddie H olden 
D elia M. B lodge tt 
M rs. R u th  S. G erlem an
171
172
173
174
175
H o l y o k e  P .  L .
H opedale  : B a n c ro ft  M em . L. 
'H o p k in to n  P . L. 
H u b b a rd s to n  F . P . L. 
H udson  P . L.
F ra n k  G. W illcox 
M rs. M adeline R . W oodbury  
A n n a  K. S h erid a n  
M rs. L ucy  H . C lough 
M. B ea tr ice  C o rco ran
176
177
178
179
180
H ull P . L.
H u n tin g to n  F . P . L.
Ip sw ich  F . P . L.
K in g s to n  : F re d e ric  C. A dam s P . L. 
L akev ille  F . P . L . (R F D  M idd leb o ro u g h )
M rs. C a rr ie  E . M itchell 
M rs. Jo h n  K irb y  
M rs. G race  E . B a x te r  
M rs. J .  F . M cL au th len  
M rs. G ra n t H o ard
181
182
183
184
185
L a n c a s te r  T ow n L. 
L an esb o ro u g h  T ow n L. 
L a w r e n c e  F . P . L. 
Lee L ib ra ry  A ssoc. 
L e ice s te r  P . L.
186
187
188
189
190
L enox  L. A ssoc. . 
L e o m i n s t e r  P .  L.
‘L e v e re t t :  F ield  M em . L. 
L e x in g to n  : C a ry  M em . L. 
Leyden : R obertson  M em . L.
V irg in ia  M. K eyes 
A n n a  M. S tu rg is  
W illiam  A. W alsh  
M rs. F lo ra  E . S au n d e rs  
M rs. A n n a  M. C ollyer
E d ith  O. F itch  
F lo ren c e  E . W heeler 
Rev. H e rb e r t  D ixon 
M aria n  P . K irk la n d  
M rs. E d ith  M. H ow es
191
192
193
194
195
L incoln  P . L.
L ittle to n  : R euben  H o a r  L. 
L o n g m ead o w : R ic h a rd  S a lte r  S to r r s  L. 
L o w e l l : C ity  L.
L u d lo w : H u b b a rd  M em . L . .
196
197
198
199
200
L u n e n b u rg  : R it te r  M em . L . .
L y n n  P .  L .
L ynnfield  P .  L. (L y n n fie ld  C e n tre )  
M a l d e n  P .  L.
M an ch es te r P . L.
M rs. E d ith  F a r r a r  
M a rg a re t T h a c h e r  . 
R u th  E . O ldfield 
F red e ric k  A. C hase 
R u th  T. A b bo tt
E d ith  K. P ro c te r  
H elen  L u itw ie le r 
E liza b e th  W . G reen 
H e rb e r t  W . F ison  
J a n e  C. S a rg e n t
248
120
7,030
891
674
5,934
15,500
238
2,434
2,336
2,682
728
2,044
684
361
2,808
2,184
2,460
987
2,329
2,476
48,710
313
331
6,657
1,144
3,353
3,871
137
2.864
56,537
2,973
2,563
1,010
8,469
2,047
1,242
5,599
2,672
1,574
2,897
1,170
85,068
4,061
4,445
2,742
21,810
677
9,427
261
1.493
1.447
4,437
100,234
8,876
1,923
102,320
1.594
58,036
2,636
V alu a tio n
145,638
1,687,214
837.689
39,346,193
357,361
1,378,539
4,243,905
924,774
1,783,812
8,678,433
24,520.075
686,097
3,855.653
1,614,784
2,933.033
1,429,285
5,764,536
652,846
435,296
3,623,755
2,660.768
2,011,294
2,158,925
6,023,970
2.591.087
55,145,000
242,562
374,009
15,347,250
991,307
3,121.463
3,234,134
221,862
3,510,229
85,169,000
4.076,189
2,823,600
840,450
6,822,318
18,128,555
1,034,080
6,966.173
4,377,871
1.417.041
2.955.002 
1.174.11S 
98,394,200 
4.6S4.572 
3.225.475
5.982.352
22,437.845
477.214
21.540,122
279,503
3.067.854 
2,792,135 
11.433.657 
110.301.987 
S,240,698
* N o re p o r t .
2.247,179
138.491.410
3.659,871
70.721,800
11.705.739
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0 0 2 2.593 71 00 71 00 35 85 25 00 1 131
0 0 18 17.064 674 56 1,664 30 222 37 480 00 132'
1 6 12 16.055 800 00 800 00 409 75 219 00 133
1 3 79 125,148 1.000 00 10.000 00 2.000 00 5.350 00 134
0 0 — 2,451 n one 1.147 10 35 15 360 10 135
0 0 2 2,574 25 00 113 89 36 60 55 00 136
0 0 2 1.000 100 00 100 00 52 72 137
10 36 59.387 4,522 95 4,885 77 1,242 69 1,782 87 138
0 4 10.192 548 95 801 39 300 78 176 50 139
1 0 10 3.3S7 450 00 697 12 153 77 298 00 140
141
0 0 54 5S.79S 4.700 00 4,700 00 337 87 3.368 57 142
0 0 30 26.050 3.000 00 3.000 00 242 16 1,587 00 143
0 6 76 139,927 15,427 25 15,520 51 3,076 48 8,600 00 144
0 2 îV i 4,250 194 86 221 89 160 17 52 00 145
1 12 34 24,586 2,966 34 5,984 73 1,026 62 1,966 58 146
0 0 10 25,683 1.000 00 1.239 02 264 44 330 00 147
1 0 10 12.640 1.022 42 1,062 74 450 83 347 90 148
0 6 15 8,707 373 00 373 00 77 70 200 00 149
1 7 16 21.330 2,100 00 2,233 62 645 98 625 00 150
0 0 IO 14 12,679 637 35 652 46 245 73 374 20 151
152
0 4 13 17,083 n o n e 2,285 00 586 68 703 80 153
1 0 11 13,288 645 23 722 84 318 83 250 00 154
0 1 5% 8,595 n one 949 96 176 74 250 00 155
0 0 9 11,244 n o n e 1.118 68 137 23 520 00 156
0 5 22 16.823 582 24 2,878 78 385 67 1,501 91 157
0 0 4 10,000 1.089 49 1,468 12 260 69 240 40 158
0 0 4 13,153 300 00 300 00 — none 159
0 0 5 8,952 300 00 756 70 375 52 255 50 160
1 2 6 15,574 1,254 02 1,254 02 485 33 435 50 161
2 103 72 389,780 29,836 97 37,034 41 7,751 40 19,416 26 162
2 2 — 537 25 00 25 00 — 21 27 163
Ö 4 T'A 6.405 75 00 248 18 160 63 75 00 164
0 4 30 44,981 2,447 76 5,218 64 496 26 1,691 00 165
0 ____ 8 8,013 280 39 588 21 156 01 180 00 166
0 0 22 28,113 417 13 1,520 10 628 84 780 00 167
0 0 15 12,864 2,350 00 2.417 01 266 88 684 00 168
0 2 2 % 3,670 200 00 200 00 34 62 52 00 169
0 12 17 25,041 1,400 00 1,746 49 545 06 500 00 170
1 18 79 277,732 32,500 00 33,543 14 3,914 34 19,736 95 171
1 1 42 36,962 3,257 08 5,706 27 783 35 2,962 64 172
0 1 9 10,611 377 19 1,291 94 256 51 243 90 174
0 4 37 100,443 4,588 09 4,588 09 1,302 22 2,251 25 175
0 1 10 17,267 3,805 00 3,855 00 334 22 2,400 00 176
0 0 6 8,700 608 33 608 33 350 00 180 00 177
0 2 24 36,441 1,000 00 2,389 54 337 23 800 00 178
0 1 33 11,482 1,300 00 1,411 00 620 00 900 00 179
0 0 8 11,036 800 00 800 00 93 58 225 00 180
0 4 24 30,234 4,346 00 5,266 00 1,180 00 1,310 00 181
0 0 5 4,752 302 64 403 61 193 62 125 00 182
1 6 378,003 46,751 50 47,352 00 6,097 32 34,021 01 183
0 0 42 27,189 2,300 00 2,439 11 544 58 925 00 184
0 0 30 17,512 2,274 71 3,686 88 169 34 893 04 185
0 66 42,726 390 70 11,206 04 2,470 10 6,324 54 186
0 39 80 237,936 12,264 20 12,369 83 2,701 95 6,470 70 187
188
1 61 99,847 12,895 66 13,817 16 189
0 0 4 971 25 00 62 67 11 05 39 00 190
0 0 12 9,697 1,465 33 2.029 73 415 65 573 68 191
0 0 15 15,808 1,803 56 2,666 32 785 15 878 89 192
0 0 30 61,943 6,827 78 6,827 78 1,881 22 . 2.002 47 193
0 185 72 274,424 28,000 00 32.977 50 1,840 07 21,000 00 194
0 3 39 46,342 4,746 00 4,746 00 1,298 43 2,193 59 195
0 0 11% 19,016 1,400 97 1,638 11 440 76 520 00 196
190 72 616,711 70,500 00 78,827 00 8,515 71 42,694 04 197
1 6 13,127 835 70 1,156 72 345 15 312 00 198
3 6 66 423,993 22.000 00 48,088 20 5,223 25 26,338 94 199
0 0 36 34,933 4.136 87 4,136 87 876 52 2,820 00 200
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S t a t i s t ic s  o f  F r e e  P u b l ic  L ib r a r ie s
L i b r a r y . L ibrarian .
P opu la tion
1930. V aluation '
201 M ansfield P. L. E th e l F . W ood 6,364 7,410,812
202 A n n a  B. Cole 8,668 20,381,220
203 M arion  L. Assoc A lice A. R yder 1,638 5,214,354
204 M a r l b o r o u g h  P . L. K a th e rin e  E . G orm an 15,587 16,108,051
205 M a rsh fie ld : V en tre s s  P . L . Jo se p h in e  A. B ak e r 1,625 7,601,256
206 ♦M arshfield H ills : C lif t R odgers  F . L. D oris  H olm es — —
207 M ash pee F . P . L. M rs. I. N . Pells 361 899,980
208 M a tta p o is e t t  F . P . L. . G race A. T ilden 1,501 3,453,788
209 M ay n a rd  P . L. M rs. M. E . M oynihan 7,156 6,243,260
210 M edfie ld : M em . P . L. M rs. C la ra  A. E m ery 4,066 2,708,083
211 M e d f o r d  P . L. M ary  H . D avis 59,714 81,335,450
212 ♦ M edw ay : D ean L. A ssoc. M rs. B e rth a  C. H u n t 3,153 3,187,720
213 W est M ed w ay : F . P . L . M rs. A. B. Cole — —
214 M e l r o s e  P . L. . . . E lsie  M. H a tc h 23,170 36,691,200
215 M e n d o n : T a f t  P . L. M rs. V e re n a  R . D aley 1,107 1,342,000
216 M errim ac  P . L. S u sa n n a  I. S ay re 2,392 1,797,400
217 — —
218 M e th u e n : N ev in s  M em . L. B e a trice  N . W eibel 21,069 18,263,180
219 M iddleborough P . L. M rs. M ertie  E . W itbeck 8,608 8,036,590
220 R o ck : V illage  L ib ra ry M rs. B e r th a  E . T hom as — —
221 M iddlefield P . L. M rs. G race  H . O lds 197 1,954,252
222 S a ra h  E . C arle ton 1,712 14,648,875
223 E th e lw y n  B lake 14,741 5,778,184
224 M illbury  P . L .............................................. M rs. L a u ra  E . P a le tta 6,957 316,515
225 M illis P . L ................................................... M rs. R u th  B lackw ell 1,738 3,008,774
226 ♦M illville P . L ............................................... M ary  E . M ahoney 2,111 1,151,962
227 M ilton  P . L. . C a rr ie  S. A llen 16,434 37,572,000
228 M onroe F . P . L. (M onroe  B rid g e ) M rs. W . J .  E llis 218 948,452
229 M onson F . L. . D o ro thy  M ackay 4,918 2,901,104
230 M on tague  T ow n L. M rs. K a te  A. H ayden 8,081 10,497,361
231 M illers F a l l s : L. M rs. A nn  H . M arvel — —
232 M on tague  C i ty : L. M rs. F lo ra  G raves — —
233 T u rn e rs  F a l l s : C a rn e g ie  P . L. . E d ith  L . B a rb e r — —
234 M on terey  F . P . L. . N ew m an  B. A bercrom b ie 321 832,612
235 M on tgom ery  F . P . L. . . M rs. G race  R . H all 141 229,351
236 M t. W a sh in g to n  P .L .(C o p a k e  F a lls , N .Y .)  N ellie H u n t 60 210,200
237 N a h a n t P. L . M ay W . P e rk in s 1,654 6,004,802
238 N a n tu c k e t A th en eu m . C la ra  P a rk e r 3,678 12,028,520
239 N a tick  : M orse In s t .  L. . . M ira  R. P a r tr id g e 13,589 18,774,975
240 So. N a tic k  : B acon F . L . . . M rs. E lla  M. K a rb  . — —
241 N eedham  F . P . L . . . B a rb a ra  A b b o tt 10,845 23,765,395
242 ♦N ew  A sh fo rd  F . P . L . . 75 133,405
243 N e w  B e d f o r d  F . P . L. . . G eorge H . T r ip p 112,597 117,027,550
244 N ew  B ra in tre e  F . P . L. . M rs. J a m e s  T . G reene . 407 516.924
245 N ew  M arlb o ro u g h  T . L . (M ill R iv e r) . F ra n c e s  A. R hoades 864 1,344,229
246 N ew  S alem  F . P  L. . M rs. H azel L. S tow ell 414 560,307
247 N ew b u ry  T ow n L. (B yfie ld) . M rs. A n n ie  S. W oodm an 1,530 2,122,701
248 N e w b u r y p o r t  P. L. . F ra n k  N . Jo n es 15,084 12,686,190
249 N e w t o n  F . L . . . J u liu s  L u c h t . 65,276 163,887,200
250 N orfo lk  P . L .............................................. . M rs. E d w a rd  M cC lure . 1,429 1,587,409
251 N o r t h  A d a m s  P . L. . M rs. E liz a b e th  H . F ü r s t 21,621 22,874,529
252 N o rth  A n d o v e r : S tev en s  M em . L. . . M arion  F . B a tch e ld er 6,961 8,002,453
253 N o. A ttle b o ro u g h : R ic h a rd s  M em . L. . E th e l N . R ix 10,197 10,038,390
254 N o. B rookfield F . P . L. . M rs. M in n ie  H . C rooks . 3,013 2,281,172
255 N o. R e a d in g : F l in t  L . . . A ddie W . G ow ing 1,945 2,452,998
256 N o r t h a m p t o n  : F o rb es  L. . J o se p h  L. H a rr is o n 24,381 26,276,200
257 F lo re n c e : L illy  L. . M rs. M ary  W . F ield — —
258 N o rth b o ro u g h  F . L. . L ou isa  W . Coffin 1,946 2,037.673
259 N o r th b r id g e : ( W h itin sv ille )  S ocia l L . . E th e l M. P o p e 9,713 8.608.428
260 N o r th f ie ld : D ick in son  M em . L. . M rs. M a r tin  V orce 1,888 1,907,240
261 N ’f ’d F a rm s  L. A ssoc. (R F D  N o rth f ie ld )M rs . N e tt ie  G ilb e rt ___ —
262 ♦ N orton  P . L. . M rs. C. C. H u b b a rd 2,737 2.239,375
263 N orw ell : J a m e s  L. . M arion  G. M e rr it t 1,519 2,035,015
264 A ccord  : R idge H ill L. . M rs. D o ro th y  B. C an n  . — —
265 N orw ood : M orrill M em . L . . . J a n e  A. H e w e tt 15,049 24,955,544
266 O ak  B luffs F . P . L. . M rs. M ild red  W . P en n ey 1,333 4,499,910
267 O ak h am  : F obes M em . L. . M rs. A n d rew  A. T ra c y  . 502 443,387
268 O ran g e  : W h ee le r M em . L. . N . G e rtru d e  H en d rick so n 5,365 5,010,836
269 O rlean s  : Snow  L. . M ary  S. C um m ings 1,181 3,762,140
270 O tis  F . P . L .............................................. . M rs. F ra n c e s  B. T acy 367 568,353
* N o re p o r t .
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Services.o 5 89 49,922 3.600 00 3.600 00 717 88 2.571 92
1 0 45 72.140 6,207 74 7,404 86 2.145 60 4,478 150 0 9 16,724 1,300 00 1.965 71 572 53 950 00
0 0 59 189,416 8.010 96 9,936 56 1,191 16 4,636 09
0 7 14 13.423 1,200 00 1,240 46 285 89 807 66
0 0 2 1,260 150 00 150 00 15 00 100 00
0 12 9,072 1.143 10 1.143 10 90 69 120 00
0 0 36 39,638 3,644 50 3,644 50 553 88 1,404 00
0 0 39 17,746 — — —
0 90 66 461.045 31,500 00 31,500 00 6,208 91 17,062 00
0 0 8 14,912 525 00 525 00 207 82 180 00
4 16 69 218,869 18,000 00 18,000 00 2,500 00 12,546 00
0 0 6% 11,385 475 00 657 56 309 21 225 00
0 0 16 19,666 700 00 1,518 00 488 12 500 00
0 8 45 66,355 n one 10,072 87 1.412 27 4.246 86
1 9 52 98,681 5.122 00 7.586 72 2,526 40 3,032 00
0 0 4 3,378 none 166 43 11 00 none
0 1 4 Mi 950 55 56 55 56 30 56 25 00
0 4 6 9.108 667 40 1,592 93 254 02 350 00
0 0 25 74,711 4.S39 67 4,839 67 889 91 3,370 90
0 0 30 38.495 2.504 78 2.826 78 570 36 1,248 75
0 0 12 7,961 545 00 666 05 197 53 288 00
3 15 61 215.648 21.980 00 23,696 05 4,033 10 10,996 65
0 0 4 1.998 122 14 123,64 78 14 35 00
1 1 45 32,848 500 00 2,857 29 676 95 1,194 87
0 0 9 H 13.785 1,187 05 1,187 05 505 68 456 00
0 0 10 Mi 13,211 1,237 05 1,237 05 516 36 300 00
0 0 3 2,518 n one 50 57 22 15 48 00
0 0 42 56,854 4,996 37 5,086 37 1,423 77 1,765 93
0 2 4 4,569 500 00 500 00 286 69 93’00
0 1 2 504 73,43 73 43 17 06 35 00
0 2 2 758 25 00 25 00 15 00 none
0 — 22 20,402 n one 4.500 00 1.386 85 1,425 75
1 0 23 38,988 3,000 00 6.001 74 800 16 3,072 52
1 24 60 127,922 13,540 00 16,435 33 2,041 74 10,100 00
0 0 10 8,193 none 1,102 27 75 21 343,40
0 18 42 77,796 7,186 48 7,605 41 1,450 53 4,127 07
3 43 72 616 753 53,500 00 65,420 61 7,952 28 42,060 78
0 0 3 6,349 218 73 231 89 155 02 35 00
4 1 7 6,502 250 00 572 02 308 43 225 00
1 0 2 2,848 162 79 235 35 127 10 50 00
0 0 10 5,961 450 00 450 00 140 04 125 00
1 2 77 114,508 12,093 16 17.761 09 2.316 90 9,616 65
9 40 81 833,425 79,739 51 84,856 74 17,725 47 42,449 07
0 0 4 4,382 455 03 455 03 217 68 100 00
4 12 66 193,668 18,942 00 18,972 00 2.899 50 11,341 79
0 5 33 58,485 5.000 00 7,089 71 1,127 00 2,467 24
0 8 42 72,631 6.200 00 6,400 00 1.011 52 3,124 24
0 0 35 28,994 2,200 00 2,852 04 428 41 1,077 20
1 5 11 13.408 450 30 578 50 302 98 207 00
2 8 76 196,156 22,515 75 44.998 10 7.483 64 18,758 52
0 0 36 35,218 900 00 2.392 98 342 59 1,194 00
0 3 24 20,495 979 23 2,110 26 550 67 720 00
1 21 36 98,429 6.500 00 7,864 05 1.598 28 3,751 58
0 0 18 20,115 900 00 1,524 00 264 00 450 00
0 0 4 3,094 25 00 115 00 90 00 100 00
0 0 7 _ 200 00 737 69 123 31 185 00
0 1 3 1,050 — — — —
0 4 66 131,126 18.124 59 18,148 84 2,693 31 10,764 68
0 0 15 15,929 1,427 00 1,427 00 506 48 458 25
0 20 8 1,402 418 17 495 89 86 10 ’ 146 97
1 41 36 91,474 6,103 95 6,297 42 1.277 43 3,156 66
0 0 12 19,767 1.265 21 1,521 79 368 62 616 00
0 0 10 1,431 200 00 200 00 75 00 52 00
2 0 1
202
208
204
205
206
207
208
200
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
242
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
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Statistics of F ree P ublic  L ibraries
L ibra ry . L ibrarian .
P opu la tion
1930. V alua tion .
.271 O x fo rd : C h arles  L a rn e d  M em . L. H a r r ie t  B. K ilton  . 3,943 2.922,248
21 2 P a lm e r :  Y oung  M en’s L . A ssoc. M ay R obinson 9,577 8,158,356
273 P a x to n : R ic h a rd s  M em . L. M rs. A n n a  T . P eck 672 949,876
274 P e a b o d y  In s t i tu te  L. J o h n  E . K eefe 21,345 23,622,100
275 P elh am  F . P . L. (R F D  A m h e rs t) M rs. E lv a  C arto 455 717,259
276 ♦P em b ro k e  F . L. E llen  F . Cox 1,492 2,776,115
277 ♦ B ry a n tv il le : Cobb L. M rs. J u l ia  W . M orton — —
278 P e p p e re l l : L a w ren c e  M em . L. H elen  M. W iley 2,922 2,908.386
279 P e te rsh a m  M em . L. M rs. S. C. W a rre n  . 660 1,529,101
280 P h il l ip s to n : P h ill ip s  F . P . L. M rs. M ary  M. O d in e t 357 366,041
281 P i t t s f i e l d : B e rk s h ire  A th en eu m F ra n c is  H . H en sh aw 49,677 60,192,020
282 P la in f ie ld : S h aw  M em . L . M rs. M. A rv illa  D yer 306 332,589
283 P la in v ille  P . L. E lm e r C. P ease 1,538 1,530,356
.284 P ly m o u th  P . L. C h a rlo tte  H a s k in s  . 13,042 22,729,550
285 L o rin g  R ea d in g  Room  (N o . P ly m o u th )  M ario n  L e n e ri — —
286 M a n o m e t: P . L . A ssoc. M rs. E m m a M. B a r t le t t  . — —
287 P ly m p to n  P . L. H elen  S. R obb ins 511 700,751
288 P rin c e to n  P . L. Rev. F . F . G. D onaldson 717 1,259,768
289 P ro v in ce to w n  P . L. A bbie C. P u tn a m  . 3,808 3,967,383
290 Q u i n c y  : T h o m as  C ra n e  P . L. G alen W . H ill 71,983 127,443,400
291 R a n d o lp h  : T u rn e r  F . L. E u n ic e  L . B elcher 6,553 6,016,150
292 R a y n h a m  F . P . L. (R a y n h a m  C e n te r)  . M rs. S te lla  A. K en n ey  . 2,136 1,774,610
293 R ea d in g  P . L. B e r th a  L. B row n 9,767 16,606,208
294 ♦R ehoboth  : B la n d in g  F . P . L. A n n ie  C. Goff 2,610 2,381,333
295 R e v e r e  P . L. N in a  E . C ross 35,680 40,514,350
296 R ichm ond  F . P . L. Id a  H . B a rn e s 583 692,607
297 R o ch e ste r F . P . L. M rs. A m ie T . W ilbu r 1,141 1,122,049
298 R ock land  M em . L . M rs. L id a  A. C la rk 7,524 8,085,071
299 R o c k p o rt P . L . M abel L . W oodfall . 3,360 5,785,260
300 R ow e T ow n L. E liza b e th  Bond 298 672,567
301 R ow ley F . P . L . M aria n  G. Todd 1,356 1,382,484
302 R oyalston  : P . S. N ew to n  L . . M rs. E lsie  B. J e w e tt 744 820,928
303 R ussell F . P . L. M rs. J a m e s  W a lk in sh aw 1,237 3,976,475
.304 R u tlan d  F . P . L . L . E d n a  W heeler 2,442 1,332,359
305 S a l e m  P . L . . R a lf  P . E m erso n 43,353 58,084,910
306 S a lisb u ry  F . P . L. M rs. F . L . P e tt in g il l 2,194 2,945,227
307 ♦Sandisfield  P . L. (N e w  B oston ) M rs. G eorge S tu rk 412 674.810
308 S a n d w ic h : W eston  M em . L . . M rs. G eorge E . B u rb a n k 1.437 2,577,075
309 S au g u s  F . P . L . . M rs. L a u ra  H . T ay lo r 14,700 15,790,215
310 ♦Savoy F . P . L. M rs. C. W . A llen . 307 188,055
311 S c i tu a te : A llen  M em . L . M rs. E d ith  M. F re e m a n  . 3,118 12,814,989
312 No. S c i tu a te : P ie rc e  M em . L. M rs. S a ra h  H . K now les . — —
313 S e e k o n k : S m a r t  M em . L. A lice E . W oodbury 4,762 5,036,017
314 S h a ro n  P . L. M rs. E d ith  S. H odsdon . 3.351 6,081.580
315 Sheffield F . T ow n L. W illa rd  C. F re n c h  . 1,650 1,461,497
316 S h e lb u rn e  P . L . (R F D  S h e lb u rn e F a lls ) H a tt ie  A . F isk e 1,544 2.667,440
317 S h e lb u rn e  F a l l s : A rm s L . . M rs. S. A. F ield — —
318 S h e rb o rn : D ow se M em . L . . M rs. F ra n c is  B ardw ell 943 1,926,246
319 S h irle y  P . L. G race  M. K ilb u rn  . 2,427 2,011,614
320 S h re w sb u ry  F . P . L. G e rtru d e  E . R obson 6,910 8,330,437
321 S h u te s b u ry : M. N . S p e a r  M em . L. 
N o. 2 M o n tag u e )
(R F D
M rs. N . E . C rossm an 222 433.661
322 S o m erse t F . P . L . . F lo ra  B. W ood 5,398 12,876,060
323 S o m e r v i l l e  P . L. G eorge H . E v a n s 103,908 118,100,500
324 So. H a d le y : G aylord  M em . L . G ertru d e  E . G aylord 6,773 9.043,917
325 So. H ad ley  F a l l s :  F . P . L . . L o ttie  I. Ju d d — —
326 S o u th a m p to n  : E d w ard s  L . M rs. E . L. C la rk  . 931 920,442
327 S o u th b o ro u g h : F ay  L . . S a ra h  V . S tiv e rs 2,166 3,073,077
328 S o u th b r id g e : J a c o b  E d w ard s  L. E lla  E . M iersch 14,264 12,207,310
329 S ou th w ick  P . L. M rs. C h arles  H . P h e lp s  . 1.461 1.919,420
330 S p e n c e r : R ic h a rd  S ugden  P . L. M rs. D o ra  N . H odgdon 6,272 4,400,304
331 S p r i n g f i e l d : C ity  L . A ssoc. . H ille r  C. W ellm an 149,900 285,140,020
332 S te r l in g : C o n a n t F . P . L. M rs. F a n n ie  D. L e n t 1,502 1.871.105
333 S to ck b rid g e  L . A ssoc. . O lga M. W ilcox 1.762
334 S to n eh a m  P . L. M a r th a  A . Ja c k so n 10.060 14.507.025
335 S to u g h to n  P . L. A lice G. L eary 8.204 8,602.477
336 S to w : R an d a ll M em . L. E le a n o r  L. S m ith 1,142 1.409,370
337 S tu rb r id g e : J o s h u a  H yde P . L. S u san  L. H aynes 1,772 1.296,450
338 S u d b u ry : G oodnow  P . L. (So. Sue b u ry ) M rs. M. B. H u n te r 1,182 2.3S3.045
339 S u n d e r la n d : G raves  L . M rs. M ary  B. P o m ero y 1,159 1.041.950
340 S u tto n  F . P . L . (R F D  M illbu ry ) M rs. E . F lo ren c e  F ree lan d 2,147 1.712.950
* N o re p o r t .
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Branches. D eposits.
H ours
°p en  |5er C irculation . M unic ipal
A pprop ria tion
T o ta l Incom e.
Books
and
0 14 20.540 1.500 00 1,925 13
33 66.805 3.500 00 3.500 00
15 8,155 883 35 1.190 901 46 SO.306 2.700 00 8.800 00
“ 2.250 150 94 150 94 97 23
0
0
0
0
3
31
13%
5
27.065
7.294
1.503
1.000 00 
300 00 
n one
3.953 79 
2,244 52 325 85
0
0
0
0
0
0
0
1
37
0
8
6
66
28
149.494
6.034
14.695
155.970
22.586
23.500 00 
96 96 
455 03 
S.920 00 
none
29.867 18 
230 60 
458 13 
10,599 24
2.851 12 
137 02 
136 93 
2,414 24 
400 00
0
0
0
0
12
0
2
0
0
111
6
5
11
21
7 0
6,685
3.961
6,369
16,714
S47.399
750 00 
295 00 
320 00 
1,400 00 
64.684 73
750 00 
295 00 
669 18 
1,653 37 
65,812 08
288 88 
137 67 
399 18 
307 87 
11.098 09
0
0
0
0
1
2
19
5
36
30,902
7.512
87.406
250 00 
375 31 
7,800 00
2,522 38 
407 55 
7,800 00
506 98 
165 22 
1,422 77
0 1 45 58.920 6.252 00 6,252 00 983 79
0 3 12 2.983 425 00 425 00 95 51
0 0 36 64.531
250 00 
4.000 00
347 17 
4,843 00
192 86
19 25.440 2,750 00 2,988 66 1,115 341,507 100 00 162 39 62 39
0 0 5 V2 4,172 384 15 435 80 134 9S4 Vi» 10,281 604 50 604 50
13 6,907 433 45 442 8850 72 211,049 34,537 00 36,231 11 7,072 69
1 0 10 16,776 656 13 656 13 263 45
0 0 15% 18,070 492 11 2,262 52 239 360 39 111,306 5.000 00 5,248 00
0 0 11 15,288 1,200 00 1,656 78
5 14,783 700 00 729 0015 24 30,493 2,858 68 3,205 820 12 14,306 1,129 83 1,827 64 657 64
0 0 6 7,180 400 00 517 95
15 40,021 1,400 00 1,849 862 16 7,328 1,629 10 1,675 480 10 19,734 1,277 29 1,285 833 42 54,940 4,245 28 6,027 27 1,504 43
0 0 1 1,475 108 32 108 321 2 1914 22,605 2,500 00 2,500 00 782 47276 640,635 80,319 54 82,853 34 6,226 2135 16% 27,648 1,166 67 1,529 05 545 840 24 32,740 2,333 33 2,731 93 962 02
0 0 6y2 6,350 415 51 713 38 297 72
— 25 18,951 1,890 00 1,890 00 424 510 61 108,909 6,641 00 9,931 00 2,361 0027 9% 9,624 450 00 545 61 198 953 39 39,100 n one 5,308 41 648 66
6 574 76 2,523,341 1200,000 00 tt2 2 7 ,0 9 7  07
— 14% 11,731 444 62 706 95 299 610 53 % 25,435 2,700 00 4,088 32 741 853 90,120 6,725 00 8,025 16 1,283 030 62,485 4,200 00 5,356 14 1,230 58
0 0 11% 12,006 none 1,334 43 241 310 1 ■ 11,040 125 00 845 00 289 911 • 9,740 500 00 1,356 19 322 610 5 9.611 530 15 872 71 260 444 12,140 514 41 588 38 344 50
t  In c lu d es  m u seu m . f t  L ib ra ry  ex p e n d itu re s
1 7
Salaries
and
Services.
520 00 271
1,984 00 272
400 00 273
6,300 00 274
26 00 275
276
277
1,100 16 278
664 50 279
100 00 280
17,010 97 281
68 00 282
126 00 283
5,526 00 284
*— 285
300 00 286
125 00 287
270 00 288
648 50 289
33,012 36 290
955 00 291
166 00 292
4,083 65 293
294
3,680 00 295
200 00 296
153 25 297
2,400 00 298
870 00 299
100 00 300
301
100 00 302
255 00 303
250 00 304
15,950 56 305
207 00 306
307
1,093 75 308
1,440 00 309
310
311
284 00 312
272 40 313
1,298 89 314
798 69 315
125 00 316
500 00 317
500 00 318
395 00 319
3,325 66 320
20 00 321
816 90 322
51,824 57 323
462 72 324
714 50 325
125 00 326
680 32 327
4,297 92 328
200 00 329
1,070 00 330
138,557 81 331
246 50 332 
2,166 25 333 
4.073 16 334
2,070 58 335
199 SO 336 
379 00 337 
456 00 338 
185 35 339 
160 65 340
18 P. D. 44
L i b r a r y L ibrarian
P o pu la tion
1930 V aluation
341 S w a m p sco tt P . L . . L ucy  M. E ve le th 10.346 23,472,931
342 R u th  B. Eddy 3,941 4,505,589
343 T a u n t o n  P . L. M aydell M u rp h y 37,355 35,951,660
344 T em p le to n  : B oyn ton  P . L. G race E . B lodge tt . 4,159 2,860,325
345 T e w k sb u ry  P . L. A bbie M. B laisdell 5,585 4,527,011
346 T isb u ry  : (V in e y a rd  H av en )  P . L. M rs. A. B. M erry  . 1,541 5,383,460
347 ♦T olland F . P . L L a u ra  J .  F u lle r 134 380,269
348 M rs. G eorge F . Dow 986 3,020,335
349 M rs. E ve lyn  L. W a rre n  . 1,752 2,278,643
350 ♦ T ru ro  : Cobb M em. L. M rs. S a ra h  V. Y ates 513 1,575,876
351 T y n g sb o ro u g h  : L ittlefield  L. . E d n a  H . B a n c ro ft  . 1,358 1,212,690
352 M rs. E lo ise L. M yers 246 405,349
353 H elen A. F a y 2,026 1,347,124
354 U x b rid g e  F . P . L. M rs. B ea tr ice  P . S p ra g u e 6,285 7,178,347
355 W akefield  : L u c iu s  Beebe M em . L. . H elen  F . C arle to n 16,318 21,451,675
356 M rs. L. H . T hom pson 360 359,262
357 R u th  S. Balch 7,273 14,450,716
358 L eslie  T . L i ttle 39,247 56,889,350
359 W a re :  Y oung  M en’s L. A ssoc. M ary  L. S m ith 7,386 6,577,330
360 W a re h am  F . L. M rs. M ae C. M iller 5,686 12,766,570
361 W a rre n  P . L. A da L . W e th erb ee  . 3,765 2,107,494
362 W e st W a rre n  : L. A ssoc. R ose T . F a n e u f — —
363 M rs. M ary  C. Cole . 367 377,902
364 W a sh in g to n  F . L. . M rs. M aude S. M ay 222 205,637
365 W a te r to w n  F . P . L. L y d ia  W . M as te rs 34,913 53,168,110
366 ♦W ayland  F . P . L. M a rg a re t E . W heeler 2,937 5,662,835
367 W e b s te r :  C h es te r C. C orb in  P . L. M rs. P . P . K in g sb u ry 12,992 10.668,976
368 K a th leen  A. K ennedy 11,439 39.298,135
369 W ellfleet P . L. E th e l N ick e rso n 823 2,025,293
370 W endell F . L . (W ende ll D epo t) M arion  E . W h itn ey 353 1,031,974
371 . M rs. F ra n k  J .  B u rto n 1,119 3,850,077
372 W . B oylston : B eam an  M em . L. A n n ie  M. W a ite 2,114 2,230.012
373 C h arlo tte  L. W illiam s 3,206 3,087,863
374 W . B rookfield : M e rriam  P . L. H elen  P . S hack ley 1,255 1,364,410
375 W . N ew b u ry  P . L. M rs. S a ra h  O. B ailey 1,549 1,193,605
¿576 V/. S p rin g fie ld  P . L. M arion  B ow ler 16,684 25,165,162
377 W . S to ck b rid g e  P . L. M ary  B. D illon 1,124 1,190,295
378 ♦W. T isb u ry  F . P . L. . M rs. Id a  F u rn e ss 270 773,277
379 W estb o ro u g h  P . L. . M rs. O live B. T hom son 6,409 4.656,126
380 W e s t f i e l d  A theneum H aro ld  T . D ou g h erty 19,775 19,768,654
381 W e stfo rd  : J .  V. F le tc h e r  P . L. M ay E . D ay 3,600 3,921,584
382 W e sth am p to n  : R eun ion  T . L . M rs. M arion  C. M ascho 374 383,710
383 W e s tm in s te r :  F o rb u sh  M em . L. . S a ra h  F . G reene 1,925 1,594.222
384 M aude M. P ennock 3,332 9,986,326
385 W e stp o rt P . L. . E m ily  F . S isson 4.408 5,792,050
386 ♦ W e stp o rt F . P . L. (C e n tra l  V illage) . M rs. A. R . H ow land — —
387 W e stp o rt P o in t : M em . L. . K a th a r in e  S. H a ll — —
388 W estw ood P. L. . A n n ie  L. R ich ard so n 2,097 5,144,317
389 W eym ou th  : T u f ts  L. . C h ris tin e  E . E v a r ts 20,882 46,714.859
390 So. W eym ou th  : F o g g  L. . M ary  A . F o g g — —
391 W h a te ly  P. L. A rlen e  I. R oote 1,136 1,097.753
392 . G race  W .  H o lb rook 7,638 7,969.035
393 W ilb rah am  F . P. L . (N o . W ilb rah am ) . M rs. J .  T . A b b o tt 2,719 3.079.878
594 W illia m s b u rg : M eekin M em . L. . M rs. Wrells G. B isbee 1,891 1,277.014
395 H aydenv ille  : P . L . . M rs. M aude E . S an d erso n — —
396 W illiam stow n  P . L. . M rs. K a rl E . S u th e r lan d 3,900 6.95S.5S5
397 So. W illiam stow n  : P . L. M rs. C arl R. L am b — —
398 W ilm in g to n  P. L. . A n n a  T. Sheldon 4.013 4,386.256
399 W inchendon  : Beals M em . L. . L eslie R . A rno ld 6,202 5,336.840
400 W in ch es te r  P . L. . C o ra  A. Q uim by 12,719 31,S21,S00
401 W in d so r: C ra n e  C o m m u n ity  L. . M rs. D. A. C ady. T r u s te e 387 433.746
402 W in th ro p  P . L. . D o ro th y  L. K inney 16.582 24.474.200
403 W o b u r n  P . L. W illiam  D. G oddard 19.434 21,259.865
404 No. W . : E u n ice  T hom pson  M em . L. . D o ro thea  A. Blue — —
405 W o r c e s t e r  F . P . L. . R o b e rt K. S haw 195,311 306,671,050
406 W o rth in g to n  : F . S. H u n tin g to n  L. . A r th u r  G. C apen 485 547.444
407 W re n th a m : F isk e  P . L. . E rn e s t  A. H all 3.5S4 3,601,584
408 Y arm o u th  L. A ssoc. ( Y a rm o u th p o r t) M rs. L. C. M atth ew s 1,794 4,879,500
409 So. Y a rm o u th : F . Social L. M rs. G eorge S ears — ___
410 W e st Y 'a rm outh  P . L. . M rs. C h es te r R . S tacy —
‘ N o re p o r t .
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0 9 45 97,666 11,045 00 11,585 37 2.902 37 4,723 77 341
1 6 8 19,202 none 1,914 39 652 13 807 20 342
3 26 72 294.667 20,000 00 22.074 10 7,140 12 9,526 18 343
3 0 44.550 1.528 07 2,558 88 506 54 887 00 341
2 2 8 Mi 19,236 1,406 74 1,406 74 938 98 337 84 345
0 0 10 15.987 1,050 00 1,075 00 175 00 577 22 346
347
0 0 5Ms 7,457 none 1,042 87 396 95 170 00 348
0 0 20 16.342 952 82 1,451 50 158 04 516 00 349
350
0 1 8 11,509 555 68 1,083 91 228 82 252 00 351
0 0 2 2.379 200 00 200 00 94 20 55 55 352
0 0 10 16.096 810 00 985 00 464 32 375 60 353
1 3 37 35.115 3,286 37 6,273 80 887 77 2,054 17 354
1 23 66 246,352 18,942 28 22,182 83 4,872 39 9,966 71 355
0 2 4 2,705 243 80 281 35 89 38 96 00 356
2 22 36 63,367 9,396 50 9,396 50 1,895 70 4,684 48 357
1 8 72 414.591 29,907 94 31,363 55 4,950 02 17,894 65 358
0 0 30 49.590 2,112 14 4,914 37 1,417 65 2,032 00 359
0 0 IS 25.S94 2,000 00 2,425 43 579 86 915 00 360
0 0 30 9,589 823 60 1,579 49 160 80 680 00 361
0 0 19 Ms 12,250 648 61 709 59 50 49 451 00 362
363
0 0 — _ _ — — — 364
3 67 72 402,773 36,250 00 37,570 15 4,649 86 22,055 44 365
366
0 — 42 80,471 7,910 49 9,208 30 1,571 80 4,505 71 367
3 8 72 164,006 15,133 72 17,553 74 2,809 17 9,277 08 368
1 0 10 7,503 515 95 619 30 75 27 207 75 369
0 o 3 1,688 116 18 120 83 28 63 52 00 370
0 0 8 14,667 1,500 00 2,055 23 678 57 761 60 371
2 2 26 17,719 1,848 80 2.278 30 352 04 808 10 372
2 12 12 43,416 900 00 2,564 91 798 61 654 66 373
0 1 28 24,559 1,216 00 1,780 93 391 63 660 00 374
1 0 9 9,498 719 00 973 07 249 57 326 00 375
4 34 60 162,080 11,900 00 12,133 43 2,523 60 5,162 00 376
0 0 4 6,500 500 00 500 00 250 00 150 00 377
378
0 0 34 46,180 2,413 72 3,647 80 682 00 1,705 10 379
0 34 76 309,171 22,384 57 25,732 72 4,287 85 12,203 28 380
0 18 19 28,541 2,329 28 2,619 55 671 54 1,009 80 381
0 0 6 4,329 175 63 349 68 140 98 100 00 382
0 2 13 20,764 1.391 80 1,753 51 476 00 740 85 383
0 0 35 36,138 6,064 48 8,707 OS 3,326 51 2,482 60 384
0 0 3 3,403 100 00 298 38 77 97 50 00 385
386
0 3 4 1 4 _ 100 00 100 00 — n one 387
1 1 9,850 1,000 00 1,740 39 — 325 00 388
3 18 72 179,413 19,636 00 20,853 10 3,893 19 9,735 50 389390
X) 2 5 15,221 218 28 232 28 146 08 70 00 391
0 0 30 65,119 3,190 00 3,190 00 755 38 2,135 66 392
7 18 16,102 1,683 24 1,899 71 398 75 276 11 393
0 0 16 9,600 none 2,783 13 511 90 749 00 394
D 0 2 5,918 — — — — 395
2 23 42,117 2,772 10 2,772 10 1,068 79 1,176 25 396
0 4 4,846 400 00 400 00 250 00 125 00 397
12 12,029 800 00 800 00 207 30 350 08 398
2 41 50,012 4,122 14 4,695 85 876 69 1,918 37 399
0 0 66 88,476 12,442 00 13,428 06 2,175 69 5,460 58 400
1,407 40 00 40 00 36 00 none 401
3 51 119,889 9,277 00 9,277 00 2,560 22 3,784 42 402
61 157,091 17,599 25 21.353 43 3,959 79 11,650 26 403
15 15,296 none 838 75 207 47 515 00 404
4 445 89 1,234,770 169,346-40 180,130 18 20,357 19 109,823 51 405
3,551 160 37 376 30 56 04 125 00 406
16 15.880 1,550 00 1,723 00 289 48 805 00 407
7,500 128 61 1,144 97 229 63 225 00 408
4,636 327 42 401 90 124 42 104 00 409
0 0 3 4,007 127 43 127 43 135 26 96 00 410

